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1. Menganalisiekan keerJ.apan rnurid ialah satu aktiviti yangpenting. Dengan meneniuka""-r.ii*Jp atau ro"u satah yang$:fiXl?f;:l u;i;n""lHi:, seorans s,,,il olili ilii*n rangl;if,
Berlkut talah beberapa contoh Jawapan rnurid Vang silap.
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Pada pendapat anda, adakah perubahan kurikulum dalamnatemat ik .r?ri uit"riiiii 
. 
Moden kepada Matemat ikBersepadu tKBSMl it" Jes;ai oair i-Jil perkembanganpendi'dikan dan pembu"s""u" negara? geir alasan yanglrukuh untulr menyokong i"rrOuput anda.
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Bagairnanakah kurikulum mat ernat ikMalavsia telah dipengaruhi or-ehrnaternat ik di negara*negara lain?
[13 markah]$a1ah satu aspek-gang diberikan tumpuan khas dalam eukatanpelajaran Matenatrx xEslr-i"r.n p"n*ilp..,rrrr,r"_unsur seJarahmatenatik dalam pengajaran dan pemelajaran matematik.
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4. a) Apakah kepenti,ngan bahasa dalam pemela j aran rnatennat tk?
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